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M. H. CIUDAD DE PAMPLONA.  
con expresión de la fecha de ingreso de cada uno 
 
de ellos, número de orden, casas de su habitación en esta 
 
Ciudad, pueblos de su residencia fuera, 
 
y empleos que ejercen en dicho Colegio, durante el aíïo 
 












1. a Por acuerdo de la Junta de gobierno yen vir-
tud de lo que dispone el art. 12 de los vigentes es-
tatutos los abogados que solicitaren incorporarse 
A, este Colegio para ejercer su profesión y estuvie-
ren ejerciendo ó hubieren ejercido durante el año 
económico corriente en otro punto satisfarán al 
Colegio en concepto de cuota anual extraordinaria 
la cantidad de doscientas cuarentay nueve pesetas. 
Igual cuota satisfarán los que, habiéndose da-
do de baja en el ejercicio de la profesión en este 
Colegio quisieran volver á ejercer en él, hallándo-
se ya en ejercicio en otro. 
2.a Los Abogados encargados de defensas de 
oficio, no podrán excusarse de ellas en los asuntos 
que les corresponda, sin un motivo personal y jus-
to que calificarán, según su prudente arbitrio, los 
Decanos de los Colegios. (Artfculo 877 de la ley 
provisional sobre organización del poder judicial.) 
.4 
—4— 
3• 61 Los mismos señores Abogados, no pueden 
ausentarse sin dejar quien les sustituya en los 
asuntos de oficio que tengan pendientes, y en los 
que puedan repartírseles durante su ausencia, de-
biendo dar conocimiento de ello al I1lmo. Señor 
 
Presidente de la Audiencia; (Real orden de 13 de 
 
Julio de 1849.) Por acuerdo de la Junta de Go-
bierno de este Colegio, estarán obligados á dar  
igual cuenta al Sr. Decano.  
4. 8 Todos los señores Colegiales deben dar  
parte al Sr. Secretario cuando muden de domici-
lio y cuando determinen cesar en el ejercicio de 
 
su profesión  
5. 8 Por acuerdo del Colegio, los señores Cole-
giales cuidarán de poner el sello de bastanteo de 
 
poderes que el mismo tiene adoptado, y ese sello  
lo adherirán al final del escrito con que se acom-
pañe el poder, de manera que cada sello y bastan-  
teo no sirvan más que para un solo asunto. Cuan-
do los poderes fueren para negocios de pobres, no  
será necesario aquel sello y lo expresarán así en  
el mismo poder debajo de la palabra bastante, que 
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A GUY® GARD BE HALLARA  
LA DEFDSORÍ:4 DE OFICIO  
SH 	 Ai0 IGORONG00  
DE 1897 A.. 1898. 
• ` C^ r- 
1 =. José Salvador  
2 » J®s® Francisco Iraizom  
^ »razdinino Arpon  
4 » zwaa Marl:tano 
 
» Francis- o Vseohi 
 
e » Franoisoo 	 'aorta  
7 » agu®l Uransa 
 
^ » Aquilino A=Latriain  
e » Zeidoro 
	 1_hrartin,  
10 » Ricardo Gaston 
 
11 » Arnanicio Ansé 
 
12 » 
	 Ochoa  






HEMBRA Y ESTUDIO 
 ABIRT0 
 
4#• t4€ 	  
E N ESTA CAPIfiAL. 
FECHA 
de su incorporación  
N.° de 
órde4 . CALLES Y SORBOS  DONDE HABITAN. 
- rr -• 
H^ $43(44 Y ,s4PIA_UDQ4.  
1858-Sbre. 15. . 9 D. Alejandro Ororbia. 	 . Mrs. Cirauqui 8-2.°  
1860-Junio 1.° . 10 D. Juan Vilella. 	 . 	 . Constitución 31-1.° 
1862-Octubre 14 14 D. Juan García y Abadía. Constitución 44-2.° 
1863-Junio 8. 
	 . 15 D. Nicanor Espoz , 	 . 	 . 	 . 	 . Valencia 34-4.°  
1864-Enero 29. . 17 D. Serafín Mata y Oneca 	 . 	 . Dormitalerfa 7-1.°  
1868-Enero 1.° . 27 D. Joaquín Garcia Echarri . 	 . Zapatería 49-3.° 
1870-Octubre 4. 34 D. Juan Cancio Mena. 	 . 	 , 	 . San José 3-2.° 
1812-Febrero 10  40 D. Luis Camilo Ilundai n. 	 . Nueva 6-2.° drcha.  
1872-Febrero 10 
 41 D. Eusebio Rodriguez Undiano Valencia 6-2.°  
1872-Mayo 23.. 43 D. Carlos Sanz y Larumbe . 	 . Valencia 36-3.° izq,  
1872-Agosto 1.° 44 D. Regino García Abadía 	 . 	 . San Ignacio 6-2.°  
1874-Junio 10. . 48 D - Fernando Gorosabel . Constitución 28-2.° 
1876-Mayo 30. . 49 D. 'l'eófano Cortés y Marichalar Yanguas y Miranda 34 0 
1876-Dbre. 14. . 50 D. Estanislao Aranzadi . 	 . Valencia 18-2.°  
1878-Abril 10. . 52 D. Fermín Marra 	
 
San Antón 25-4.° 
1878-Abril 10 	 . 53 D. Luis Echeverría y Peralta Valencia 38-3' izq.  
1879-Enero 22.. 54 D. Alberto Larrondo . 	 . 	 . Navarrería 11  
1880-Nbre. 2. 	 . 56 D• Manuel Gil y Bardajf. 	 . Constitución 11-3.° 
1881-Marzo 8. . 58 D. Canuto Mina y Guelbenzu . Mercaderes 17 2.°  
1881-Abril 7. 59 D. Arturo Campión . 	 . 	 . 	 . Héroes de Estella 19  
1881-Abril 8. 	 . 60 D. Félix Moya é Iñurrigarro 	 . San Antón 25-3.° 
1883-Mayo 16. . 62 D. Rafael Gaztelu y Maritorena Valencia 20-3.° d.'  
1883-Mayo 23. . 64 D. Benigno Pascual Biurrun 	 • Zapatería 30.3.° 
1887-Marzo 17.. 72 D. Gregorio Pérez y Aoiz 	 . Constitución 8-1.° 
1888-Octubre 10 
 75 D. Paulino de Luis y Arteta. 	 • San Nicolás 5-2.° 
1889-Enero 12.. 76 D. Pedro Uranga y Esnaola. 	 • Nueva 2-3.°- 
1890-Octubre 13 78 D. Leopoldo Sanz y Rabona. . Nueva '20-2.0  
1890-Octubre 31  79 D Pedro J. Arraiza y Baleztena. Navarrería 41-2.°  
1890-Dbre. 18. 	 . 80 D. Félix Amorena y Mtz. Moro San Ignacio 8-4. ° 
1891-Enero 8. . 81 1). Manuel Núñez y Crespo., 	 . Mayor 48-3.° 
1891-Enero 12. 82 D. Santiago Cayuela y López. • Espoz y Mina 2-3.°  
1891-Febrero 13  83 D. Ulpiano Errea y Lorente. 	 . Mercaderes 33-3.° 
1892-Mayo 16. 84 D. Juan Irurzun y Etulain. . 	 . Nueva 2-2-°  
1892-Octubre 1.° 87 D. José Joaquin Huder.. 	 . Mayor 58-2.° drcha.  
FECHA 
de su incorporación. WPAPB44 tigg ,^ i±ID94. 
N.° de 
órden. 
1844-Junio 21 . . 
1856-Dbre. 31 
1858-Febrero 8. 
1864-Sbre. 22 . . 
1868-Marzo 7 . 
1869-Junio 2 . . 
1872-Febrero 10 
1872-Marzo 23 . 
1880-Nbre. 13. . 




1895-Junio 28. . 
D. Antonio Corroza y Navarro 
D. Manuel Elizalde . . . . 
D. Ruperto López San Román 
D. Zacarías Mangado. . . • 
D. Mauricio Sagardía. . . . 
D. Veremundo Ruiz Galarreta. 
D. Demetrio Olóriz . 
D. Mauro Ibañez . 
D. Javier Valencia  
D. Domingo Sagües y Muguiro 
D. Virgilio Sagües y Muguiro 
D. Luis María de Jáuregui . . 
D. Salvador Alvarez de Soto- 
mayor 	  

















órden F FCEIA de su incorporación. CALLES Y NUMÉROS DONDE HABITAN. 
1892-Obre. 10. . 
1893-Marzo 1.° . 
1893-Dbre 14. . 
1894-Enero 11 . 
1895-Abril 29. . 
1895-Junio 12. . 
1895-Junio 12. . 
1895-Nbre. 14 .. 
1895-Nbre. 14 .. 
1895-Dbre. 31. . 
1896-Julio 27. . 
1896-Agosto 3. . 
1896-Shre. 12. . 
1896-Nbre. 25. . 
1896-Nbre. 25. . 
1897-Enero 12 . 
1897-Marzo 9. . 
1897-Marzo 12.. 
88 D. Eugenio Lizarraga. 
b9 D. José Sanchez Marco. . 
93 D. Javier Arbizu , , . • 
94 1.'. Antonio Pérez y Salvador.. 
 98 D. Manuel Climent 
100 D. Pedro Ciga . . 
101 D. Miguel Ochoa 	  
103 D. Amancio Ansó 	  
104 D. Ricardo Gastón. 
105 D. Isidoro de Martín . 
106 D. Aquilino Amatriain. 
107 D. Miguel Uranga 	  
108 D. Francisco Lapuerta 
110 D. Francisco Usechi . 
111 D. Miguel Zurbano 	
 
112 D. Maximino Arpón . 
113 D. José Francisco Iraizoz. 
114 D. José Salvador 	  
San Miguel16-2.° d. 
Navas Tolosa 13-1.° 
San José (Instituto) 
Constitución 
 Navas Tolosa 13-3.° 
Consistorial 3-1° 
Estafeta 23-3.° 
Santo Domingo 2-3° 
Constitución 19-1.° . 
San Antón 42-1.°. 
Navas Tolosa 9-1.° . 
Nueva 2-3.°. • . . 
Valencia 34-4.° . . 
Valencia 12-2.° . . 
Campana 14-1.°. • 
Valencia 28-4.° . . 
Espoz y Mina 4-3. °. 
San Anton 25-4.°. . 
• 
Abogados quo resided en esta Capital y 110 ejerCC11. 
CALLES Y NUMÉROS 
DONDE HABITAN. 
Mayor 68-2.° 
Plaza San Francisco 
Espoz y Mina 2-3.° 
Valencia 24-4.° 
Mrs. Cirauqui 16-2.° 
Dos de Febrero 1-1.° 
Mrs. de Cirauqui 18 
Constitución 6-4. 
San José 4, 
Valencia 24-2. 
San Francisco 8-1,0 
Valencia 20-1.° 
Navas de Tolosa 
371° 




Aludo: que uo tino reside1cia IIi estudio abierto eu esta Capital. 
FECHA 






DE SU RESIDENCIA. No21144S4 	 h(44E444424• 
1839-Octubre 11 1 D. Evencio de Gante.. Tafalla. 
1853-Mayo 9 . . 3 D, Antonio Barricarte Villava. 
1853-Octubre 31. 4 D. Joaquin Jarauta 	  Zaragoza. 
1856-Febrero 18 5 D. Cirilo Irizar, Presbítero . Arróniz. 
1857-Octubre 12 7 D. Sebastian Jimenez 	 . 	 . 	 . Sangüesa. 
1860-Dbre. 29. , 11 D. Feliciano Jimenez Cenarbe. Zaragoza. 
1861-Nbre. 15. 	 . 12 D. Antonio Morales y Gomez. Cascante, 
1862-Mayo 9. 	 . 13 D, Pablo Pastor de Gorosabel. Lérida. 
1863-Dbre. 10. • 16 D. Pablo Arraiz 	 • Bilbao. 
1864-Abril 9. 	 . 18 D. Francisco Sanchez Aso . Tudela. 
1864-Dbre. 2. 	 . 20 D. Joaquin María Badarán Zaragoza. 
1865-Enero 3, . 21 D. Pablo Olóriz, 	 . 	 . 	 , 	 . Estella. 
1865-Octubre 3. 22 D. César Piquer y Morales . Barcelona. 
1865-Nbre. 21. . 23 D. Ramón María Badarán 	 . Madrid. 
1865-Dbre. 16.. 24 D. Arturo Egozcue 	  San Sebastián. 
1867-Marzo 13... 25 D. Tomás Moreno y Sola . Tudela. 
1867-Agosto 22. 26 D. Marcelino Insausti 	 . 	 . 	 , Vitoria. 
1868-Enero 17.. 28 D. Tomás Diaz Aguado y Perez Anderaz. 
1869-Enero 12.. 30 D. Faustino Oneca. San Sebastian. 
1869-Agosto 25, 32 D. Luis 	 Gandiaga. Fuentesauco, Zama 
1870-Enero 20.. 33 D. Melitón lturria 	  Elizondo. 
1870-Dbre. 12. . 35 D. Enrique Arizpe 	  San Sebastian. 
1870-Dbre. 21. . 36 D. Manuel Monreal. . 	 . 	 . Azagra. 
1871-Abril 20. . 37 D. Pedro Gambra y Barrena, Madrid. 
1871-Dbre, 26. . 38 D. Amadeo Guerra y Gifre. Barcelona. 
1874-Enero 16 . 45 D. Anselmo Fortún.. 	 . 	 . Ochagavía. 
1874-Marzo 12 . 46 D, Eugenio Lusarreta. 	 , 	 . Habana. 
1874-Mayo 16. . 47 D. José Sanchez del Aguila. Mad rid. 
1877-Nbre. 20. . 51 D. Francisco Bonal. . 	 . 	 . Zaragoza 
1880-Febrero 4 . 55 D. Gregorio Iribas 	  Tudela. 
1882 Marzo 10 . 61 D. Ricardo Berminghan. San Sebastian. 
1883-Mayo 23. 63 D. Daniel Irujo 	  Estella. 
1883-Octubre 16 65 D. Ignacio Mena y Sobrino. Madrid. 
1884-Febrero 11 66 D. Jesús Huarte Mendicoa . 	 • Bilbao. 
1885-Junio 27. . 70 D. Pedro Ortigosa y Zozaya 	 • Santestéban. 
1886-Febrero 10 71 D. Saturnino Echenique. 	 . 	 . San Sebastian. 
1888-Enero 5. 	 . 73 D. José Arregui y Mendigacha• Vitoria. 
1888-Agosto 7.. 74 D. Pedro García de Garamendi Madrid. 





de m incorporación,  
N.° de 
órden ATdMPB44 	 4Me4414gi• 
PUNTO 
DE SU RESIDENCIA.  
1892-Mayo 4 . . 
 
85 D. Eusebio Roldan. 	 . 	 . Alicante. 
1892-Agosto 27.  86 D. Pedro Manuel de Gaminde.  San Sebastian.  
1893 Marzo 10. , 90 D. Francisco Lastres Juiz 	 . 	 . Madrid. 
1893-Mayo 30. .  91 D. Joaquin Marfa Aldaz . 	 . 	 . Aoiz. 
1893-Nbre. 24. . 
 
92 D. Dámaso Fscudero, 	 . Corella. 
1894-Mayo 22. . 96 D. Miguel María Setien.. 	 . 	 . Burgos. 
1895-Marzo 28 .  97 D. José de Carvajal y Hüe 	 . 	 . Madrid, 
1895-Junio 3. 	 . 99 D. Raimundo Ferdz. Villaverde  Madrid. 
1896-Octubre 31 
 
109 D. Ciriaco de Gondra Robles .  Bilbao 
BIBLIOTIONO  
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Procuradores de los Tribunales de esta Capital.  
JUNTA DE GOBIERNO. 
DECANO. 
D. Lanio LL-zaaoaan.  
VOCAL.  
D. Inotorino lkola 	 Fa4ago.  
SECRETARIO.  
D. lrioon4s CaTvajaIl.  
INDIVIDUOS COLEGIADOS.  
1 D. Lucio Lizasoaiu Murillo. . 	 Valencia 3O-4.° dreha.  
2 » Fernando Velasco Blanco. . 	 . bozal jo 4-2.° 
3 » Lorenzo Pirado Snescun. 	 . 	 . 	 . 	 .11azlor, 56.-3.°  
4 » Vicente Carvajal Sarrasin . 	 . Curia 4-3.°  
5 » Yictorino Aoiz y del Frago.. . 	 . Yapateria, 35. 
6 » Isaac Yidaurreta y Ciganda. 	 . 	 . d/lercaeleres, 33. 
7 » Eusebio Garcia y Abadía. . . . San Ignacio 6-f.°  
8 » Luis Abadía y Villanueva . 
	
. dilayor, 47. 
 
9 » Antonio García Peña. . 
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ESTATUTOS  
para el régimen y gobierno de los Colegios 
de Abogados del territorio de 
la Peninsula, islas Baleares y Canarias, aprobados 
por R. O. de 15 de Marzo de 1895. 
CAPITULO PRIMERO 
Articulo i.° En todas las poblaciones donde radiquen Audien-
cias territoriales ó provinciales, habrá un Colegio de Abogados. 
Podrá haberle asimismo en las demás poblaciones donde hubiere 
20 abogados en ejercicio. 
En los pueblos en que haya Colegios de Abogados no se podrá 
ejercer la profesión por los que no estuvieren incorporados al mis-
mo. 
Art. 2.° Los Abogados que residan en puntos donde no haya Co-
legios establecidos, pueden ejercer la profesión inscribiéndose en el 
Juzgado ó Tribunal respectivo. 
Art. 3.° El número de Abogados que pueden incorporarse á los 
Colegios será ilimitado, debiendo ser admitidos en ellos cuantos lo 
soliciten, siempre que participen hallarse en las condiciones necesa-
rias al efecto y que satisfagan las cuotas que por derecho de incor-
por ación se exijan. 
Art. 4.° La misión y objeto de los Colegios de Abogados serán 
los de distribuir equitativamente entre los que los formen las cargas 
á que dé lugar el ejercicio de la profesión, con arreglo á lo estableci-
do en las leyes y reglamentos; defender los derechos é inmunidades  
de los Abogados, procurando que estos gocen ante los Tribunales  
de la libertad necesaria para el buen desempeño de su noble profe-
sión; auxiliar á los Tribunales de justicia evacuando los informes  
periciales que por éstos les fuesen reclamados, y mantener la armo-
nía y fraternidad entre los Colegiales, adoptando las disposiciones  
conducentes para que no sufran detrimento alguno el decoro y buen  
nombre de la respetable clase de Abogados.  
Art. 5.° Los Colegios de Abogados, por medio de sus juntas de  
gobierno, ejercerán facultades disciplinarias sobre los respectivos  
Colegiales, con arreglo á lo que en estos estatutos se previene.  
Art. 6.° Los Colegios de Abogados evacuarán los informes y  
consultas que el Gobierno de la Nación les reclame.  
Art. 7.° En las poblaciones donde se verifique el acto de apertu-




oficial del respectivo Colegio de Abogados. Lo mismo sucederá en 
los actos de toma de posesión de los Presidentes del Tribunal Su-
premo y Audiencias territoriales y provinciales. 
CAPITULO II 
DE LOS COLEGIALES. 
Art. 8.° Todos los que soliciten incorporarse á determinado 
Colegio, presentarán el correspondiente título profesional original ó 
testimoniado, y cuantos documentos considere necesarios la Junta 
de gobierno respectiva para acreditar en caso de duda si en el solici-
tante concurren los requisitos legales para el ejercicio de la Aboga-
cía. En el caso, no obstante, de que el que pretendiera incorporarse 
á un Colegio perteneciera ya á otro, se podrá otorgar la incorpora-
ción sin más que acreditar esta circunstancia. 
Art. 9.° Los Abogados que quieran pertenecer á uno de los Co-
legios establecidos, deberán expresar en la solicitud que al afecto 
presenten si se proponen ejercer su profesión ó no, y si pertenecen á 
otros Colegios. 
Art. 10 Los que soliciten incorporarse con el propósito de ejer-
cer la Abogacía, deberán acompañar la solicitud que formulen ade-
más delacédula personal, los recibos delacontribuciónindustrial del 
año corriente si vinieran ejerciendo dicha profesión en otro punto, y 
tanto en este caso como en el de que no 
 la ejerciesen entonces en ningu-
na parte, no se hará definitivamente la incorporación hastaque acredi-
ten haberse dado de alta para el pago de la contribución industrial 
en la localidad donde estubiere establecido el Colegio a que desea-
ren pertenecer. Los que soliciten incorporarse sin ánimo de ejercer 
la Abogacía, podrán ser incorporados sin necesidad de presentar 
los recibos de contribución ni darse de alta en la misma. 
Art. u Los Abogados que soliciten incorporarse perteneciendo 
á otros Colegios, deberán acompañar á la solicitud que deduzcan 
certificación de los Colegios en que se hallaren inscritos, en los cua-
les se exprese si satisficieron las cuotas ordinarias y extraordinarias 
que les hubiesen sido repartidas y si levantaron las cargas anejas á 
los Colegiales, asimismo las correcciones disciplinarias que hubie-
ren sido impuestas al solicitante. 
Art. 12. Los Abogados que solicitaren incorporarse á determi-
nado Colegio para ejercer su profesión y estuviesen ejerciendo ó hu-
bieren ejercido durante el año económico corriente en otro punto, 
satisfarán e n el dicho Colegio en concepto de cuota extraordinaria, 
unaigual á la media que por contribución industrial pagase el gremio 
en la población á que el Colegio perteneciese. Igual cuota satisfarán 
los que, habiéndose dado de baja en el ejercicio de la profesión en 
un Colegio, quisieran volver á ejercer en él hallándose ya en ejerci-
cio en otro. 
Art. 13. Las Juntas de gobierno de los Colegios de Abogados 





.4 	 1. 
incorporación después de practicar las comprobaciones que consi-
deren oportunas y de recibir las correspondientes acordadas de las 
Universidades donde se hubi eren expedido los títulos profesionales 
que se presentasen y de los Colegios de Abogados que librasen las 
certificaciones acompañadas á las instancias de su incorporación. 
Art. 14. Las solicitudes de esta clase se denegarán cuando quie-
nes las formulasen se encuentren comprendidos en alguno de los 
casos siguientes: 
r.° No haber cumplido con los requisitos necesarios para su in-
corporación según estos estatutos. 
2.° No haberse recibido las acordadas de que trata el artículo 
anterior. 
3 ° Existir dudas respecto á la legitimidad y certeza de los títulos 
profesionales ú otros documentos que se hubiesen presentado 
4.° Tener algún impedimento legal para el ejercicio de la 
Abogacía. 
5. ° Haber sido expulsado de otros Colegios á que hubieren per-
t enecido. 
6.° No haber cumplido la edad legal exigida para ejercer la 
Abogacía. 
7. ° Hallarse procesado criminalmente. 
8.° Estar condenado á penas aflictivas sin haber conseguido su 
rehabilitación. 
9.° No haber satisfecho en otros Colegios en el año corriente ó 
en el anterior las cuotas ordinarias ó extraordinarias que le hubiesen 
sido exigidas. 
r0 Haber dejado de levantar las cargas profesionales en otros 
Colegios a que estuvieren ó hubieren estado incorporados. 
11. Hallarse suspenso en el ejercicio de la profesión en virtud de 
corrección disciplinaria. 
Y 12 Haber sido corregido disciplinariamente por dos ó más ve_ 
ces por causas que ostensiblemente hagan desmerecer en el concep_ 
to público para el ejercicio de la profesión. 
Art. 15 No obstante lo dispuesto en los precedentes artículos, 
los Abogados podrán ejercer su profesión en todas partes, aun sin 
necesidad de incorporarse á los Colegios legítimamente estableci-
dos ó que se establezcan cuando única y exclusivamente hayan de 
intervenir con tal carácter en toda clase de asuntos en que se en-
cuentren directa y personalmente interesados ellos mismos ó sus 
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad ó segundo de 
afinidad. 
Art. r6 En los casos de que habla el artículo anterior, los Abo-
gados no podrán ejercer su profesión sin ser precisamente habilita-
dos por el Decano del Colegio respectivo, después que hubiesen 
justificado tener la edad legal, ser Doctores ó Licenciados en Dere-
cho civil y canónico, no hallarse procesados criminalmente no estar 
condenados apenas aflictivas, yla clase y grado de parentesco que les 
una á la persona interesada en el asunto judicial en que se propon-
gan actuar como Abogados. 
Donde no hubiera Colegio de Abogados, la habilitación se hará 
por autorización del Juez ó Tribunal respectivo, prévia la justifica-
ción de las circunstancias en este articulo detalladas. 
Art. 17. Los Abogados, antes de darse de alta en la matrícula de 
la contribución industrial para el ejercicio de la profesión en los 
puntos donde haya Colegio, estarán obligados á solicitar su incor-
poración en el Colegio respectivo, por cuya Secretarla les será en-
tregado el documento que justifique haber cumplido este requisito, 
debiendo acompañarlo á la instancia que presente en las oficinas de 
Hacienda al solicitar su alta en la contribución industrial. 
Art. 18. Si las Juntas de Gobierno de los Colegios de Abogados 
denegasen las incorporaciones pretendidas, lo notificarán á los inte-
resados haciendo constar los fundamentos de sus acuerdos, pudien-
do aquéllas acudir en alzada, en el término de cinco días, ante la 
Sala de gobierno del Tribunal Supremo si se tratase del Colegio de 
Madrid, y,delas Audiencias territoriales respectivas cuando se refiera 
á los demás Colegios, cuyas Salas confirmarán ó revocará, dichos 
acuerdos, sin ulterior apelación, en el plazo máximo de un mes. 
Art. 19. Los Tribunales de Justicia no permitirán el ejercicio de 
la Abogacía á los que no se hallen en las debidas condiciones con 
arreglo á las leyes y  á estos estatutos. 
Art. 20. A fin de que pueda tener el debido cumplimiento lo pre-
venido en el artículo anterior, los Colegios de Abogados cuidarán 
de enviar á la Secretaría de gobierno de todos los Tribunales donde 
aquéllos se encuentren establecidos, y al principio de cada año judi-
cial, una lista autorizada de los Abogados que se encuentren incor-
porados y en ejercicio, y remitirán también el día último de cada 
trimestre notas adicionales de las altas y bajas correspondientes, 
de las cuales las Juntas no tendrán por ciertas las primeras sin la 
prévia presentación en el Colegio de la cédula personal y del docu-
mento de la Delegación de Hacienda que acredite haberse dado de 
alta en la contribución, 
Los Abogados que no figurasen en las listas mencionadas entre 
los que se hallen ejerciendo, deberán presentar siempre los docu-
mentos necesarios ó acreditar que estén legalmente habilitados para 
ejercer su profesión. 
Lo dispuesto en este artículo deberá entenderse sin perjuicio de 
los demás medios de comprobación que las leyes y reglamentos 
hayan establecido ó establezcan, con el propio fin de evitar que se 
ejerza la Abogacía por los que no están debidamente autorizados al 
efecto. 
Art. 21. Los honorarios de los Abogados no estarán sujetos á 
arancel. Si se impugnasen por excesivos, no podrá resolverse la 
impugnación sin oir préviamente por escrito al Abogado cuya mi-





Art. 22. Los Abogados se presentarán ante los Tribunales en tra-
je negro y con toga y birrete de la misma forma qne los que usan los 
Magistrados y Jueces, aunque sin distintivo de ninguna especie. 
Los Abogados á la entrada ó salida de las Salas á que concurran 
para la vista de pleitos ó causas, asi como al empezar sus informes, 
se descubrirán siempre en señal de respeto y consideración al Tri-
bunal. 
.Art. 23. Los Abogados informarán sentados ante los Tribunales 
del fuero eclesiástico, administrativos y militares, teniendo delante 
de sí una mesa para colocar sus libros y papeles y hacer los apuntes 
que estimen necesarios. El asiento de los Abogados se colocará 
dentro del estrado, al mismo nivel y en la propia plataforma en que 
se hallen instalados los del Tribunal ante quien informen, hallándose 
situados á los lados de la mesa que el Tribunal ocupe de modo que 
no dén la espalda al público. 
Art. 24. Los Abogados, cuando actúen ante los Tribunales, po-
drán abandonar momentáneamente los locales donde éstos funcio-
nen con la venia del respectivo Presidente. 
Art. 25. Si por cualquier disentimiento entre el Tribunal y el Abo-
gado que actuasen considerase éste que se coartaban la independen-
cia, amplitud y libertad necesaria para cumplir sus deberes profesio-
nales, podrán hacerlo constar asi ante el Tribunal, dando cuenta de 
lo ocurrido al Decano del Colegio respectivo. 
Art. 26. Los Abogados colegiados tienen la obligación de levan-
tar las cargas que se les impusieren y de satisfacer las cuotas ordina-
rias y extraordinarias que acordaran las Juntas de gobierno. No 
obstante, los Abogados que con arreglo á lo dispuesto en el art. 12 
de estos estatutos hubieran satisfecho las cuotas extraordinarias que 
allí se determina, estarán exentos en los respectivos Colegios de la 
obligación de defender á los declarados legalmente pobres. 
Art 27. Los Abogados Colegiados que dejaran de satisfacer las 
cuotas acordadas por las Juntas de gobierno dentro del plazo señala-
do, obtendrán una prórroga de quince días para verificarlo, y si trans-
curriese el plazo sin que lo efectuasen serán eliminados de la lista 
del Colegio hasta que lo realicen. 
Art. 28. Los Abogados Colegiados tienen la obligación de par-
ticipar á la Junta de gobierno respectiva sus cambios de domicilio 
dentro de la población en que resida, su traslación de vecindad y 
las ausencias que hayan de prolongarse por más de tres meses con-
secutivos. 
Art- 29. Los Abogados que se hallen procesados, cuando se de-
fiendan á st mismos, usarán el traje profesional, ocupando el sitio 
establecido para los Letrados. Si tuviesen otro defensor, no usarán 
el traje profesional y ocuparán el lugar que el Tribunal les señale. 
Art. 30. En todos los tribunales de la Nación y según las condi-
ciones de los locales en que funcionen, se designará un sitio separado 
del público, y á ser posible con las mismas circunstancias del señalado 
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para los Abogados actuantes, á fin de que puedan ocuparlos los de-
más Letrados que vistiendo el traje profesional quieran presenciar 
los juicios y vistas públicos. 
CAPÍTULO III. 
DE LAS JUNTAS DE GOBIERNO. 
En cada Colegio de Abogados habrá una Junta de gobierno que  
se compondrá, en el de Madrid, de un Decano, seis Diputados, un  
Tesorero y un Secretario: en las poblaciones donde existan Audien-
cias Territoriales, de un Decano, cuatro Diputados, un Tesorero y  
un Secretario: en las demás poblaciones donde existan Colegios de  
Abogados, de un Decano, dos Diputados, un Tesorero y un Secre-
tario. 
Art. 32. Los Diputados estarán numerados, sostituyendo al De-
cano en ausencia, enfermedad y vacante el Diputado primero, y en  
su defecto el que le siga por orden correlativo de numeración.  
Al Tesorero y Secretario le sustituirán en iguales casos el último  
Diputado, y en su defecto los que antecedan á este según el orden  
numérico invertido. 
 
Art. 33 Cuando dentro de las Juntas de gobierno no hubiere  
quien pueda sostituir al Decano, Tesorero y Secretario, lo verificarán  
los que hayan desempeñado estos cargos en años anteriores, ó en  
su defecto al primero, y por su orden los Colegiales en ejercicio  
más antiguos que residan en la población donde el Colegio se en-
cuentre instalado y paguen una de las cuatro primeras cuotas; al  
Tesorero y al Secretario, Colegiales en ejercicio también designados  
por su antigüedad y que satisfagan la cuota media de contribución.  
Art. 34. Las Juntas de gobierno serán elegidas por los Colegiales  
por el procedimiento del sufragio directo.  
Los Cargos de dicha Junta durarán cuatro años, excepto en la  
Junta del Colegio de Madrid, en que solo durarán tres, y los indiví  
duos á quienes corresponda cesar podrán ser reelegidos. 
Art. 35. Las condiciones para poder ser elegidos individuos de 
las Juntas de gobierno de los Colegios de Abogados y desempeñar 
los cargos de las mismas, serán los siguientes: 
Para Decano del Colegio de Madrid llevar más dediezy seisañosin-
corporado al Colegio, ejercien do la Abogacía durante igual periodo 
de tiempo pagando una de las cuatro primeras cuotas de contribu-
ción durante los cuatro últimos años. 
Para Decano de Colegio de Abogados de Audiencia territorial ó 
Vocal (le la Junta del Colegio de Madrid, incluyendo en esta última 
denominacion al Secretario y Tesorero, llevar catorce años de in-
corporación en el respectivo Colegio. ejerciendo la profesion duran-
te igual tiempo y pagando en los seis últimos años alguna cuota de 
las comprendidas en la mitad superior de la respectiva escala. 
Para Decano del Colegio de Audiencia provincial y para Vocales 
de las Juntas de los Colegios correspondientes á las Audiencias te- 
 
    
    
    
    
    
    
    
    










rritoriales, incluyendo también en la última denominación al Teso-
rero y al Secretario, llevar 10 años de incorporación á los respecti• 
vos Colegios, ejerciendo la profesión durante igual periodo d e . 
tiempo y pagando en los cinco últimos años cualquiera de las cuo-
tas comprendidas en la mitad superior de su escala. 
Para Decano de otros Colegios ó Vocal, Tesorero ó Secretario 
de Colegios de Audiencias provinciales, llevar ocho años de incor-
poración en los respectivos Colegios, ejerciendo la Abogacía du-
rante igual periodo de tiempo y pagando durante los cuatro últi-
mos años alguna cuota de contribución de las comprendidas en la 
mitad superior de la escala respectiva 
Para Vocal, Secretario y Tesorero de los Colegios que no estén 
situados donde haya Audiencia territorial ó provincial, llevar seis 
años de incorporacion, ejerciendo la Abogacía durante igual perio-
do de tiempo y pagando una cuota de contribución que no sea de 
las tres más bajas en los cuatro últimos años. 
No obstante lo dispuesto en las reglas anteriores, podrán ser ele-
gidos individuos de las Juntas de gobierno, aun cuando no concu-
rran en ellos las circunstancias expresadas, los que hayan pertene-
cido en otras épocas á dichas Juntas, con lo cual se entenderá que 
han adquirido por ese solo hecho las condiciones que para optar á 
los referidos cargos se exigen en estos estatutos. 
Art. 36. Para poder celebrar sesión las Juntas de gobierno será 
preciso que concurra a la misma la mayoría absoluta de los indivi-
duos de que aquéllas se compongan. 
Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos entre los con-
currentes á la sesión. 
Art. 37. Las Juntas de gobierno tendrán las facultades siguientes: 
1.° Decidir respecto á la admisión de los que deseen incorpo-
rarse al Colegio. 
2.° Velar por la buena conducta de los Abogados en el desem-
peño de su profesión. 
3.° Procurar que no ejerzan ante los Tribunales los Abogados 
que no se hallen incorporados ó estén debidamente habilitados ó 
que no satisfagan la contribución correspondiente, adoptando en 
su caso las medidas que considere necesa,rias. 
4.° Imponer• á los Colegiales las cuotas ó cargas que se conside-
ren precisas para sufragar los gastos y obligaciones del Colegio. 
En cuanto al reparto de cargas se tendrá en cuenta, no obstante, 
lo dispuesto en el art. 26 de estos estatutos. 
5.° Regular los honorarios de los Abogados cnando los Tribu-
nales remitan los expedientes oportunos con sujeción á lo dispuesto 
en las leyes. 
6.° Convocar para las Juntas ordinarias y extraordinarias del 
Colegio. 
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8.° Nombrar y remover los empleados y dependientes del 
 
Colegio. 
9.° Nombrar y separar los Abogados de pobres. Los nombra-
mientos de los que hayan de ejercer como tales Abogados de po-
bres desde el comienzo de ua año económico, se harán dentro del 
 
mes de Marzo anterior á dicho año económico, y oportunamente  
se pasará la lista de los nombrados á las oficinas de Hacienda para  
los efectos legales. 
 
10. Promover cerca del Gobierno y de las Autoridades cuanto 
 
consideren beneficioso para los intereses del Colegio. 
 
11. Defender cuando lo entiendan procedente y justo á los Cole-
giales si fuesen molestados ó perseguidos con motivo del desempe-
ño de su profesión.  
12. Dictar los reglamentos de orden interior que consideren 
 
convenientes.  
Art. 38. Para hacer eficaz la vigilancia que las Juntas de go-
bierno deberán ejercer sobre la conducta de los Abogados en el 
 
ejercicio de la profesión, estarán autorizados:  
1.° Para amonestar y reprender á los Colegiales.  
2.° Para decretar la suspensión de ellos en el ejercicio de la 
 
Abogacía por un plazo que no podrá exceder de seis meses. 
 
Y 3.° Para eliminar de las listas del Colegio á los Abogados 
 
que dejasen de satisfacer las cuotas que á los Colegiales se exigie-
sen, conforme á lo dispuesto en los artículos 26 y 27 de estos es-
tatutos.  
Art. 39. Para adoptar los acuerdos á que se refiere el artículo 
 
anterior será indispensable la formación de expediente con audien-
cia del interesado. Si éste se negase á dar sus descargos depués de  
ser requerido tres veces al efecto, el expediente se resolverá como 
 
corresponda.  
Contra los acuerdos de las Juntas de gobierno se podrá interpo-
ner por los interesados, en el término de cinco días desde la notifi-
cación, recurso gubernativo ante la Sala de gobierno del Tribunal  
Supremo si se tratase del Colegio de Abogados de Madrid, y ante  
las Audiencias territoriales respectivas en cuanto a los demás Co-
legios. 
Art. 40. El Decano del Colegio presidirá las Juntas generales  
del mismo y las reuniones de las de gobierno, dirigiendo las dis-
cusiones y teniendo voto de calidad en caso de empate.  
Corresponderá además al Decano fijar los días en que debas  
reunirse las Juntas de gobierno, expedir los libramientos para la  
inversión de los fondos del Colegio, y nombrar los Abogados que  
deban de formar parte en los Tribunales de oposiciones entre los  
que pertenezcan ó hayan pertenecido á la Junta de gobierno 6 reu-
nan las circunstancias necesarias al efecto.  
Art. 41. Los Diputados deberán velar por la conducta profesio-
nal de los Colegiales, dando cuenta á la Junta de gobierno de  
i 	
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cualquier queja que se le diese por actos que puedan lastimar el 
decoro profesional, y redactarán los informes que las Juntas les 
encarguen.  
Art. 42. El Tesorero recaudará y conservará los fondos perte-
necientes al Colegio, pagando los libramientos que expida el Deca-
no con la toma de razón de Contaduría. 
Art. 43. Para la debida formalidad llevará el Tesorero los libros 
correspondientes. 
Art. 44. El Tesorero presentará sus cuentas y los proyectos de 
presupuestos correspondientes á la Junta de gobierno antes del 15 
de Diciembre de cada año, á los efectos que se determinan en el 
art. 63 y siguientes. 
Art. 45. El Secretario recibirá todas las solicitudes y comunica-
ciones que se dirijan á las Juntas de gobierno ó á las generales del 
Colegio, dando cuenta de ellas. 
Expedirá las certificaciones que se soliciten y deban ser expedi-
das, y llevará un registro en el que por orden alfabético de los ape-
llidos de los Colegiales consigne el historial de los mismos dentro 
del Colegio. 
Formará cada año las listas de los Abogados del Colegio, expre-
sando su antigüedad y domicilio; llenará los turnos y repartimien-
tos de causas de pobres; los libros de actas de las Juntas generales y 
de gobierno, y por último, tendrá á su cargo el Archivo y sello del 
Colegio 
Art. 46. El Secretario desempeñará tambien las funciones de 
Contador, interviniendo en tal concepto las operaciones de Teso-
rería. 
Art. 47. Los individuos que en adelante pertenezcan, así como 
los que hayan pertenecido á la Junta de gobierno de los Colegios 
de Abogados y reunan las condiciones que las leyes vigentes exijan 
ó las hayan adquirido por virtud de las disposiciones de estos esta-
tutos, para ingresar en la carrera judicial y en la respectiva catego-
ría, en el turno de elección serán preferidos á los demás de su 
clase para su colocación en aquella carrera. 
CAPITULO IV. 
DE LAS JUNTAS GENERALES 
Art. 48. La renovación de las Juntas de gobierno se hará parcial-
mente. En el Colegio de Madrid se hará por terceras partes, eligién-
dose tres individuos de su Junta de gobierno en cada año. En los 
demás Colegios las Juntas se renovarán por mitad, verificándose las 
elecciones cada dos años, y en el turno de elección que correspon-
da se hará además la del Decano respectivo. 
Art. 49. Cuando haya de verificarse elección para la renovación 
parcial de las Juntas de gobierno, se proveerán también los cargos 
que de la elección anterior hubieren quedado vacantes por falleci-
miento ó renuncia; pero en tendiéndose que los elegidos solo de- 




sempeñarán sus cargos durante el tiempo que faltase á los que pro-
dujeron la vacante para completar el período de su ejercicio. 
Art. O. Para la elección de las Juntas de gobierno tendrán voto 
todos los Abogados Colegiados cuyos nombres figuren en la lista 
oficial del Colegio. 
Art. 51. Los abogados Colegiales que no ejerzan su profesión 
no serán elegibles para los cargos de la Junta de gobierno. 
Art. 52. Las Juntas de gobierno repartirán á cada Colegiado 
con derecho á votar antes del 15 de Mayo de los años en que deban 
verificarse elecciones, una papeleta impresa de convocatoria en la 
cual se consignen los cargos que hayan de proveerse, y el día y hora 
en que la elección debe verificarse. 
Art. 53. La lista alfabética de los Colegiales que tengan derecho 
á tomar parte en la elección se pondrá de manifiesto en la Secretaría 
del Colegio el dia 1. ° de Mayo del año en que haya de verificarse 
la elección. 
Hasta el dia 15 del mismo podrán hacerse reclamaciones de in- 
clusión ó exclusión, quedando cerrado este periodo en dicho dia 
El dia 20 de Mayo se pondrá de manifiesto en la Secretaría del 
Colegio la lista definitiva de los Colegiados que puedan tomar parte 
en la elección después de resueltas por la Junta de gobierno sin ulte-
rior recurso las reclamaciones que se hubiesen formulado. 
Esta lista estará á disposición de los Colegiales hasta que la elec-
ción haya tenido lugar. 
Art. 54. Las elecciones se verificarán en el primer domingo del 
mes de Junio del año que corresponda efectuarlas; y en los Colegios 
en que el número de electores pasase de 500, continuará la elección 
el lunes siguiente, en la misma forma y en iguales condiciones. 
Art. 55. Las elecciones serán presididas por las Juntas de go-
bierno, actuando como Secretarios escrutadores los cuatro electo-
res más modernos en el Colegio que se hallen presentes al comenzar 
la elección. 
Art. 56. El primer domingo de Junio, á las doce de la mañana, 
se constituirá en la sala de sesiones del Colegio la Mesa electoral, 
conforme á lo establecido en los dos artículos anteriores, y acto se-
guido comenzará la votación, que durará hasta las cuatro de la tarde. 
Art. 57. La urna destinada á guardar las papeletas de la elección 
podrá ser reconocida por los Colegiales que se encuentren presentes 
al comenzarse el acto, 
Art. 58. La elección se verificará entregando cada votante al 
Presidente de la Mesa electoral una papeleta impresa ó manuscrita, 
que será depositada inmediatamente en la urna. Dos Secretarios es-
crutadores señalarán en la lista alfabética del Colegio los nombres 
de los votantes, y otros dos los escribirán en listas numeradas que 
llevarán al efecto. 






votación y se publicará su resultado, levantándose acta y fijándose  
á la puerta del Colegio la lista de los votantes y la de los que hayan 
obtenido votos, expresando el número de ellos.  
Art. 60. Los Colegiales electores podrán examinar, al terminar-
se el escrutinio, las papeletas que les ofrezcan alguna duda.  
A rt . 61. Terminada la elección, las Juntas de gobierno declara-
rán elegidos y proclamarán á los que resulten con mayor número  
de votos.  
Art. 62. Las Juntas de gobierno darán posesión á los nueva-
mente elegidos el segundo Domingo del mes de Junio, cesando en-
tonces aquellos de sus individuos á quienes les corresponda salir; y  
verificada la toma de posesión referida, se dará cuenta de ella á los  
Tribunales de la localidad  
Art. 63. La cuenta general de gastos é ingresos de los Colegios  
correspondientes al último año económico y proyecto del presu-
puesto para el venidero se pondrán de manifiesto en la Secretaría  
del Colegio desde el 15 al 25 de Diciembre de cada año, para que  
durante dicho plazo los Colegiados puedan examinarlos y dirigir  
por escrito á las Juntas de gobierno las observaciones que estimen  
convenientes. En su vista, la Junta de gobierno resolverá,lo que esti-
me oportuno sobre la aprobación de las cuentas y presupuestos  
que hayan de presentarse á la general.  
Art. 64. En el mes de Enero de cada año celebrarán los Cole-
gios de Abogados Junta general ordinaria, adoptándose los acuer-
dos por mayoría absoluta de votos de los concurrentes. 
 
Art. 65. La Junta general ordinaria de que trata el artículo ante-
rior será presidida por la de gobierno, y en ella se tratarán los asun-
tos siguientes:  
1.° Reseña que hará el Decano ó quien lo sostituya de los acon-
tecimientos más importantes que durante el año último hayan teni-
do lugar con relación al Colegio.  
'2.° Lectura y aprobación del presupuesto formado por la Junta 
 
de gobierno para el año económico próximo venidero. 
 
3.° Lectura y aprobación definitiva de la cuenta general de gas-
tos é ingresos del año económico anterior. 
 
4.• Asuntos de interés general para el Colegio que las Juntas de 
 
gobierno ó los Colegiales en número suficiente y por medio de pro-
posiciones escritas sometan á la deliberación del Colegio. 
 
Art. 66. Las proposiciones que los Colegiales presenten para que 
 
se de cuenta de ellas en las Juntas generales ordinarias del mes de 
 
Enero, deberán formularse por escrito, ser presentadas en la Secreta-
ría del Colegio antes del 15 de Diciembre inmediato anterior á la 
 
celebración de la Junta general, y hallarse suscrita por Colegiales 
 
que no bajen en Madrid de veinte, en las poblaciones de Audiencias 
 
terri toriales de diez, en las provinciales de cinco y en las de los de-
más Colegios de tres.  





al 15 de Diciembre adornadas de los demás requisitos que se esta-
blecen en el artículo anterior, se conservarán en la Secretaría del 
Colegio para dar cuenta de ellas en la Junta general ordinaria del 
año siguiente. 
Art. 68. La citación para la Junta general ordinaria del mes de 
Enero se hará por papeletas impresas, rubricadas por el Secretario, 
y repartidas á domicilio durante la segunda quincena del mes de Di-
ciembre anterior. 
Art. 69. Se podrán celebrar Juntas generales extraordinarias, 
siempre que lo acuerden las Juntas de gobierno ó á solicitud de los 
Colegiales en el número señalado en el art. 66, si la Junta de gobier-
no lo estima conveniente. 
En estas Juntas generales extraordinarias no se podrá tratar más 
que del asunto ó asuntos que hubieren motivado la convocatoria. 
CAPÍTULO V 
DE LOS FONDOS DE LOS COLEGIOS Y DE LOS EMPLEADOS Y DEPENDIENTES 
DE LOS MISMOS. 
Art. 70. Se considerarán ingresos para los Colegios de Aboga-
dos: 
1.° Los derechos de incorporación que establezcan las .Juntas de 
gobierno, que no podrán exceder de 150 pesetas. 
2.• Las cuotas extraordinarias que satisfagan con arreglo á lo 
dispuesto en el art. 12. 
3.° Las cuotas ordinarias y extraordinarias que las Juntas de go-
bierno acuerden exigir á los Colegiales. 
4.° Los honorarios por bastanteos de poderes, que no podrán 
exceder de 5 pesetas cada uno. 
5.° Los derechos por los informes que se evacuen en las regula-
ciones de honorarios, á razon de 50 céntimos de peseta por cada uno 
de los folios de que consten los autos de que se trate. 
6.° Los honorarios correspondientes á informes ó dictámenes 
periciales que se pidan á los Colegios de Abogados, á instancia de 
de partes por los Jueces y Tribunales en los pleitos ó causas de que 
conozcan, cuyos honorarios se fijarán discrecionalmente por las 
Juntas de gobierno, según los casos. 
7.° Los honorarios por dictámenes técnicos que en otro cual-
quier concepto se puedan solicitar de las Juntas de gobierno, hono-
rarios que se fijarán también discrecionalmente por las Juntas te-
niendo en cuenta las circunstancias de cada caso. 
8.° Los derechos por expedición de certificaciones á razón de 5 
pesetas una. 
Art. 71. Habrá en cada Colegio de Abogados el número de em-
pleados que las Juntas de gobierno consideren necesarios, los cuales 
determinarán las obligaciones de cada tino y los sueldos y gratifica-
ciones de que hayan de disfrutar. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
1.a En los Colegios en que con arreglo á lo prevenido en estos 
estatutos se hayan de renovar la respectiva Junta de gobierno por 
mitades, no se verificará elección alguna desde la publicación de es-
tos mismos estatutos hasta que hayan cumplido el tiempo de su en-
cargo la mitad por lo menos de los individuos que actualmente per-
tenezcan á dichas Juntas. Si entre estos llamados á cesar estuviere el 
Decano, no habrá lugar á elegir hasta que queden vacantes la mitad 
al menos de los otros cargos, y en este caso, con los demás cargos 
á proveer, figurará el Decanato. Si al llegar á la mitad de vacantes 
que queda indicada hubiera más por corresponder cesar á mayor nu-
mero de individuos, la suerte decidirá quiénes han de salir y quiénes 
han de continuar. 
2.a Hecha la elección de la primera mitad de las actuales Juntas 
á los dos años siguientes se hará la de la otra con el Decano en su 
caso, y después se seguirá en la forma prevenida en estos estatutos. 
3.a En el Colegio de Madrid seguirán teniendo lugar las eleccio-
nes en la misma forma que hasta aquí en la parte no modificada por 
estos estatutos. 
4.a Si por razón del poco tiempo de su establecimiento ó por 
cualquiera otra causa no hubiere posibilidad en algún Colegio de 
elegir para los cargos de sus Juntas de gobierno á Colegiales que 
reunan las condiciones prevenidas en estos estatutos, podrán ser 
elegidos, conforme á los acuerdos que en el particular adopte el mis-
mo Colegio, otros que no los reunan; pero á los que asi fueren ele-
gidos no les será aplicable lo dispuesto en el art. 47 en razón al 
desempeño de los expresados cargos; y en todo caso, al haber posi-
bilidad, de cumplir con lo que en los presentes estatutos se previene 
se hará conforme á ellos la elección para los dichos cargos de las 
Juntas de Gobierno. 
Madrid 15 de Marzo de 1895—Aprobados por S. M.-MAURA. 
it: 
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